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Verges – Le Château
Surveillance de travaux (2002)
Jean-Claude Jeanjacquot et Georges Lambert
1 Cette surveillance de travaux, conduite sur un espace somme toute restreint, a permis
de comprendre l’essentiel des remaniements effectués depuis le XVIe s. dans le château
de  Verges,  situé  sur  le  premier  plateau  du  Jura  à  quelques  kilomètres  de  Lons-le-
Saunier.
2 Les réfections successives de la partie nord-est de la cour intérieure actuelle et de la
cour intérieure primitive du château aboutissant à la cour actuelle correspondent bien
aux moments importants de l’histoire de l’édifice qui
3 peuvent se décliner de la façon suivante :
installation primitive au XVIe s. ;
démolition partielle au XVIIe s. ;
incendie au XVIIIe s. suivi d’une réfection quasi immédiate ;
passage de la fonction seigneuriale à une fonction agricole au XIXe s. ;
entretien  permanent  (phases  notables  au  milieu  du  XIXe s.  et  dans  les  années 1920)  à
l’exception d’un abandon temporaire après la seconde guerre mondiale.
4 L’aspect et le contenu du cône de démolition de la tour nord nous font penser que cette
démolition a été rapide, sans intention d’en tirer les matériaux. Il est donc à supposer
que ce cône doit être le résultat de la destruction systématique des tours nord et est,
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